統計-中央図書館・キャンパス図書館 (高田早苗記念研究図書館、戸山図書館、理工学図書館、所沢図書館) 業務統計 by unknown
(円)
21，974，705 
2，972，937 
-75，654，473 
7，410，162 
759，002 
25，054，508 
-120，020 
・1，019，334
422，588 
7，130，000 
・11，069，925
-・圃男撃事零・・
476，508，295 
97.817.063 
138，806，473 
24，966，838 
51，858，998 
112，175，492 
2，239，020 
9，387，334 
3，115，412 
0 
916，874，925 
498，483，000 
100，790，000 
63，152，000 
32，377，000 
52，618，000 
137，230，000 
2，119，000 
8，368，000 
3，538，000 
7，130，000 
905，805，000 
図書 費
図書資料費
データベース資料費
一般運営経費
修繕費
委託費
賃借料
設備関係費
一般研究費
予備費
合計
???
(円)
-・ E雪冒E・・
310，905，000 
69，743，000 
137，918，000 
78，818，000 
313，997，000 
※1高田早苗記念研究図書館の図書費・図書資料費は同図書館より執行される関連箇所 (5学部7研究科
5研究所)および図書館予算の合算額。
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?
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?
、??????????※1人件費は含まず。デー ヲベース資料費の一部には、利用契約期聞が2004年度のものも含む。
-・E冒匡型宣言E・
57，477，000 
23，233，000 
0 
18，191，000 
37，679，000 
-・圃彊霊童-
253，428，000 
46，510，000 
137，918，000 
60，627，000 
276，318，000 
中央図書館
戸山図書館
理工学図書館
所沢図書館
高田早苗記念研究図書館
中央図書館
マイクロ資料
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10，008 
3，784 
13.792 
(3，167) 
(202) 
(1 ) 
105 
(1) 
1，189 
88 
1，376 
8，607 
5，985 
14，592 
(1，248) 
(1，194) 
(70) 
2，301 
(5) 
8，067 
474 
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(R) 
(S) 
雑誌(種)
視聴 覚資料 (点)
一般図書・参考図書(冊)
※1 ( )は種類数。
※2雑誌は新聞を含む。
※3視聴覚資料はビデオテープ、レーザ テー‘ィスク、CD、録音テ プー(含、カセット)、レコー ド、DVD。
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(冊)
3.172 
7，866 
11，038 
3，211 
7，492 
10，703 
1，037 
374 
1，411 
1，079 
435 
1，514 
2.135 
7，492 
9，627 
2.132 
7，057 
9，189 
??????
??
?
高田早苗記念研究図書館
置置置圃圃
盟国国
8，747 
2，183 
10，930 
1，318 
355 
86 
9，157 
2，277 
11，434 
1，331 
338 
110 
1，628 
363 
1，991 
1，077 
29 
1，354 
306 
1，660 
1，096 
9 
0 
7，119 
1，820 
8，939 
241 
326 
85 
7，803 
1，971 
9，774 
235 
329 
110 
戸山図書館
書(冊)
(冊)
計(冊)
和
洋
視聴覚資料(種)
雑誌(種)
圏圏園
598 
1，263 
1，861 
1，208 
971 
12 
3，381 
540 
1，610 
2，150 
1，081 
808 
12 
3，498 
盟盟国
所沢図書館
3，845 
1，015 
4，860 
472 
544 
83 
20 
理工学図書館
3，576 
925 
4，501 
483 
567 
18 
128 
49 
177 
195 
9 
0 
391 
15 
406 
205 
31 
0 
3，717 
966 
4，683 
277 
535 
83 
3，185 
910 
4，095 
278 
536 
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???????ャ?????????????????????????? 、 ?????????
141 
822 
963 
553 
69 
0 
253 
中央図書館 高田早苗記念研究図書館
図 書 (冊) 図書 (冊)
@.i'!ftiil1l回 ε.11冨!I@側室m
研究図書合計 1，718，705 32，872 1，384 1，752，961 和 ・ 176，154 3，211 4ー76 178，889 
和書 1，120，497 20，285 -3 1，140，779 洋 書 324，049 7，492 1ー，247 330，294 
内 訳 合計 500，203 10，703 1ー，723 509，183 洋書 598，208 12，587 1，387 612，182 
雑誌合計 279，522 7，274 。 286，796 
和書 179，178 4，969 。 184.147 
内 訳
洋書 100，344 視聴覚資料2，305 。 102，649 (種)
一般図書合計 182，159 7，266 -314 189，111 L I@・m塁111署璽唱11盟程調E・!!!盟諸l
和書 175，498 7，263 -314 182，447 マイクロフィルム
。 。 。 。
内 訳
洋書 6，661 
マイクロフイツシユ 2 。 。 2 
3 。 6，664 
CD-ROM 4 3*1 5 
参考図書合計(一般) 5，075 235 -85 5，225 Eニ
和書 4，636 233 -74 4，795 会1は継続分を含む
内 訳
洋書 439 2 1ー1 430 
参考図書合計(研究) (21，918) (0) (0) (21，918) 
和書 (11，861) (0) (0) (11，861) 
内 訳
洋書 (10，057) (0) (0) (10，057) 
戸山 図 書館
総合計 2，185，461 47，647 985 2，234，093 図書 (冊)
※1和書は中国語 ・ハングルを含む。 l剛開明E重岡田E縫s叩咽剛l師同制E
※2 ( )は研究図書の参考図書級い(内数)。 研究図 書 135，893 3，829 14 139，708 
和・ 72，518 1，722 10 74，230 
内 訳
洋. 63，375 2，107 4 65，478 
雑誌
学習図 書 102，766 6，236 3ー47 108，655 
(種) 和・
圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃阻・u・随百渇~d司自E畑E珂圃院凋・・E縫錨周EH・阻・I・随SF孟EE漏置 内 訳
97，365 6，158 3ー46 103，177 
洋書 5，401 78 5，478 
和 10，582 255 。 10，837 専修室図書 65，920 1，784 。 67，704 
洋 3，760 36 。 3，796 和書 46，122 1，413 。 47，535 
合計 14，342 291 。 14，633 内訳 洋書 19，798 371 。 20，169 
合 計 304，579 11，849 -361 316，067 
※1新聞を含む。和は中国語・ハングルを含む。 cー
雑誌 (種)
視聴覚資料 (点)
l剛 I問調唱すi_"，.咽E録制訪咽剛l鵬詞輔自
和 4，972 47 2ー8 4，991 
内訳
洋 1，129 49 。 1，178 
ビデオテープ 4，054 310 。 4，364 
合計 6，101 96 -28 6，169 
レーザーディスク 5，881 。 5，882 
CD 13，355 120 。 13，475 
録音テープ(倉、カセット) 1，502 32 。 1，534 
視聴覚資料 (種)
レコ ドー 20，715 。 。 20，715 .@・.書割E墨書..墨l彊E・m盟諸i
DVD 1，820 562 。 2，382 VHSビデオテ プー 32 。 。 32 
マイクロフィルム
(1，336) (9) (1) (1，346) DVDビデオ 45 。 。 45 
68，544 2，597 105 71，246 マイクロフィルム 51 3 。 54 
マイクロフィッシユ
(293) (2) (0) (295) マイクロフィッシユ 92 40 。 132 
809，226 5，673 。 814，899 CD崎ROM 127 3 。 130 
CD-ROM (59) (2) (-1) (60) その他 22 14 。 36 
※1 ( )は種類数。継続受入分は整理数に含まない。
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(冊)
国軍翠盟.-M_4'1IB盤置国富璽盟
299，929 2，200 -587 301，542 
100，786 590 -30 101，346 
199，143 1，610 -557 200，196 
105，755 3，245 -3，614 105，386 
104，425 3，226 ・3，606 104，045 
1 ，330 19 -8 1 ，341 
405，684 5，445 -4，201 406，928 
理工学図書館
内
理工学図・館
和・
洋.
学生腕.室
和・
2草.
針
駅
訳
合
内
図書
???
(種)雑誌
4，045 
3，273 
7，318 
-127 
-163 
-290 
??? ?
4，159 
3，427 
7，586 世十合
(種)
所沢図書館
図書 (冊)
図璽塁盟E霊..1m盟理盟国璽霊園
110.447 3.850 -86 114.211 
43，158 1，219 ・17 44，360 
153，605 5，069 ・103 158，571 
視聴覚資料
国璽冨盟.. 書置EZE盟国璽霊園
雑誌
???
?
???ャ????
?
???????????
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-開館日数
(日)
中央図書館 304 
高田早苗記念研究図・館 279 
戸山図書館 267 
理工学図書館 272 
理工学図書館学生読書室 257 
所沢図書館 268 
※1中央図書館は日曜開館31日を含む。
-入館者数
中央図書館
初日3年度 21，165 126，383 839，110 133，886 50，505 1，171，049 
前年度 21，246 132，280 856，980 131，474 55，733 1，197，713 
高田早苗記念 初03年度 4，686 38，902 2，131 430 1，745 47，894 
研究図書館 前年度 4，040 38，463 1，608 461 1，933 46，505 
戸山図書館
初日3年度 8，226 46，189 392，235 32，207 5，384 484，241 
前年度 7，539 45，833 400，021 29，145 8，432 490，970 
所沢図書館
初日3年度 3，083 18，548 102，506 1，885 3，321 129，343 
前年度 2，950 16，723 100，954 1，849 3，305 125，781 
※1理工学図書舘の入館者数は、システムの関係上集計されていなし、。
』〆 ・貸出冊数
中央図書館 (冊)
IL閥帽彊町時理由雌置~~圃園通咽
研究図 書
初日3年度 15，011 41，514 56，608 9，487 122，620 
前年度 14，083 40，415 51，086 9，829 115，413 
一般図書
2003年度 5，621 36，935 228，703 4，045 275，304 
前年度 5，540 35，116 219，142 4，207 264，005 
合 計
2003年度 20，632 78，449 285，311 13，532 397，924 
前年度 19，623 75，531 270，228 14，036 379，418 
高田早苗記念研究図書館
l国
図 書
初日3年度
前年度 4，203 20，891 1，943 27，037 
戸山図書館 (冊)
.官憲司況を幸司・E詩書司重詰Eヨ・-.. .::11Egfi週・・・~・目置・・
初日3年度 1，196 3，145 4，268 441 9，050 
研究図書
前年度 1，148 2，998 3，754 522 8，422 
学習図書
2003年度 3，089 11，524 89，366 1，340 105，319 
前年度 2，061 9，767 79，241 902 91，971 
合 計
初日3年度 4，285 14，669 93，634 1，781 114，369 
前年度 1: 3，209 12，765 82，995 1，424 100，393 
理工学図書館 (冊)
E謹aj
2003年度 1，129 4，148 7，301 457 13，035 
理工学図書館
前年度 859 4，116 6，984 465 12，424 
学生読書室
2003年度 1，489 25，836 154，218 1，225 182，768 
前年度 1，122 22，003 153，065 1，176 177，366 
4E0コ.陶 計
2003年度 2，618 29，984 161，519 1，682 195，803 
前年度 1，981 26，119 160，049 1，641 189，790 
所沢図書館 (冊)
-.~2E出軍司・・誌を2i減量ヨ・・譜4唾詰Eヨー-.. .:1[1;gm冒・・・E音薗嗣置・・
2003年度 1，376 7，681 35，338 813 45，208 
図 書
前年度 1，314 7，637 34，719 689 44，359 
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中央図書館・キャンパス図書館(高田早苗記念研究図書館、戸山図書館、
理工学図書館、所沢図書館)業務統計 統計
.学外椙互協力(依頼)
(件)
10，000 
8，000 
6，000 
4，000 
2，000 
。
6，055 
3，234 
2，790 
2001年度
-学外相互協力
6，831 
4，359 
~e 宅盟主 -
2，761 
2002年度
- 中央図書館
- 理工学図書館
- 所沢図書館
6，481 
ー
4，174 
2，810 
2003年度
(件)
10，000 
8，000 
6，000 
4，000 
2，000 
。
. 学外相互協力(受付)
5，038 
3，256 
2001年度 2002年度
圃・・・ 中央図書館
- 理工学図書館
- 所沢図書館
9，877 
4，870 
3，483 
2003年度
(件)| | 山度 | 問度 | 附度 目
|文献複写|資料貸借| 紹介状 |文献複写|資料貸借| 紹介状 |文献複写|資料貸借| 紹介状 目
3，579 1，076 1，400 4，301 1，217 1，313 3，910 
5，327 974 1，898 5，943 1，362 1，931 6，484 
2，633 39 118 2，639 32 90 2，732 
4，394 39 196 4，841 36 161 4，720 理工学図・館
3，085 100 49 4，161 140 58 4，008 
2，728 45 36 3，178 37 41 3，384 
所沢図・館
9，297 1，215 1，567 11，101 1，389 1，461 10，650 
12，449 1，058 2，130 13，962 1，435 2，133 14，588 
計
※1中央図書館は謝絶を含まない (中央図書館の謝絶は依頼が複写1，138件、貸借733件、安付が複写2，639件、貸借1，871件)。
※2高田早苗記念研究図書館・ 戸山図書館は中央図書館の件数に含まれる。
園複写枚数
1，300 
1.492 
28 
22 
124 
48 
1，452 
1，562 
(枚)
-・・・・E謂冒隈雪・・・・・-圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・出J.・6ヨ・・i.:.・圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・
※1セルフ式コピー機による電子複写枚数。
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3，504，307 
346，627 
734，897 
485，951 
300，864 
5，371，646 
3，583，460 
318，798 
740，539 
514，123 
333，248 
5，490，168 
1，271 
1，901 
50 
128 
42 
51 
1，363 
2，080 
